
















Ƚɨɪɛɚɱɺɜɚɇɂɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɢɧɵɢɢɡɜɢɧɟɧɢɟ ɜ ɪɟɩɥɢɤɚɯɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ
ɩɪɚɝɦɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɚɫɩɟɤɬɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɧɚɪɭɲɟɧɢɣɪɨɥɟɜɵɯɨɠɢɞɚɧɢɣɜɞɢɚɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɦɨɛɳɟɧɢɢɦɟɠɞɭɝɨɜɨɪɹɳɢɦɢɫɚɫɢɦɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢɫɬɚɬɭɫɚɦɢɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɬɚɤɬɢɤɢ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɜɢɧɵ ɢɬɚɤɬɢɤɢ ɢɡɜɢɧɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɧɢɠɚɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ

























ɯɚɱɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ
ɜɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯɦɨɜɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ >
@ɉɨɡɚɹɤɡɧɚɱɧɭɱɚɫɬɢɧɭɱɚɫɭɥɸɞɢɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ










ɫɬɚɬɭɫɧɨʀ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɚɤɬɢɤ ɹɤɿ ɩɪɢɧɢɠɭɸɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ







ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɦɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ  ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɬɚ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ ɡ ɚɫɢɦɟ
ɬɪɢɱɧɢɦɢɫɬɚɬɭɫɚɦɢɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɤɪɢɩɬɿɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ
ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɜɢɹɜɢɬɢ
ɬɚɤɬɢɤɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɬɢɤɢ
ɜɢɡɧɚɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɿɬɚɤɬɢɤɢɜɢɛɚɱɟɧɧɹɜɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɹɤɿɩɨɪɭɲɭɸɬɶɪɨɥɶɨɜɿɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ






ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚɤ
ɬɢɤɢ ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɜɿɞ
ɤɚɯɲɢɪɨɤɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɹɜɢɳɚɜɢɛɚɱɟɧɧɹ
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚɤɬɢɤɢ
ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ > @ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ > @ ɬɚ
ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ > @ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɮɨɪɦɭɥ ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜɦɨɜɰɹ ɤɨɪɢ
ɝɭɜɚɬɢɫɬɨɫɭɧɤɢɹɤɿɛɭɥɢɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɧɢɦɡɿɩɫɨ
ɜɚɧɿ ɿɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹɜɢɡɧɚɧɧɹɦɜɥɚɫɧɨʀɩɪɨɜɢɧɢ
ɬɚ ɩɨɱɭɬɬɹɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɤɚɹɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɞɚɧɨʀ




Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɿ ɤɿɧɨ
ɬɜɨɪɢɹɤɿɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɤɨɪ
ɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɨɫɤɿɥɶɤɢɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹɫɚɦɟɚɫɢ
ɦɟɬɪɿɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤ±ɩɿɞɥɟɝɥɢɣ > @ ɍ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɦɢ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɤɿɧɨɞɢɫɤɭɪɫ ɹɤ ɮɨɪɦɭ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɿɤɨ
ɧɿɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɹɤɚɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɿɡɫɢɬɭɚɰɿɽɸɱɚɫɨɦ






 @ ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮ ɭ
ɰɿɥɨɦɭɡɨɛɪɚɠɭɽɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɪɨɠɢɬɢɣɞɨɫɜɿɞɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɩɟɪɟɞɚɽ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ ɬɚɤ ɿ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɚɩɨɞɿɣ>@ɳɨɿɜɢɤɥɢ
ɤɚɽɿɧɬɟɪɟɫɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜɉɟɪɫɨɧɚɠɿɤɿɧɨɞɢɫɤɭɪɫɭɠɚɧɪɭ
ɞɪɚɦɚɦɟɥɨɞɪɚɦɚ ɽ ɦɿɦɿɬɢɱɧɢɦɢ ɬɨɬɨɠɧɢɦɢ ɪɟɚɥɶ
ɧɢɦ ɥɸɞɹɦ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɫɜɿɬ ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɨɧɢ
ɿɫɧɭɸɬɶɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɱɚɫɨɜɿɿɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɪɨɥɶɨɜɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ > @ ɿ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɹɤɿɽɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɞɥɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ
> @Ɉɬɠɟ ɬɨɬɨɠɧɢɦɢ ɽ ʀɯ ɞɢɫɤɭɪɫɢ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚ
ɬɢɜɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɚɜɩɟɜɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ>@
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɩɥɿɤ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɮɿɥɶɦɿɜ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɜ
ɩɟɜɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯɦɨɜɰɿ ɡ ɜɢɳɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦɪɟɚɥɿɡɭ
ɸɬɶ ɬɚɤɬɢɤɢ ɹɤɿ ɲɤɨɞɹɬɶ ʀɯɧɶɨɦɭ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ əɤ














ɜɞɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɬɚɤɬɢɤɢ ɡɚɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɢɧɢ ɪɟɚ
ɥɿɡɨɜɚɧɨʀɆȺɨɮɟɪɚɬɢɜɭɳɨ ɬɚɤɨɠɩɪɢɧɢɠɭɽɣɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɫ
Ɇɨɜɰɿ ɡ ɜɢɳɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɤɨɦɛɿɧɭɸɬɶ ɬɚɤɬɢɤɭ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɜɢɧɢ ɡ ɬɚɤɬɢɤɚɦɢ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ
ɪɟɚɛɿɥɿɬɭɜɚɬɢ ʀɯɧɿɣ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡ ɬɚɤɬɢɤɨɸ












ɏɚɪɜɿ ɪɟɚɝɭɽ ɧɚ ɬɚɤɬɢɤɭ ɞɨɤɨɪɭ Ɇɚɣɤɚ ɳɨɞɨ
ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɢɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ
ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɽɸ ɬɚɤɬɢɤ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɜɢɧɢɳɨ
ɽ ɜɢɦɭɲɟɧɢɦ <HDK \RX IRXQG ɹɤɚ ɧɿɜɟɥɸɽɬɶɫɹ
ɜɤɚɡɿɜɤɨɸɧɚɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿʀ WKH RQHPLVWDNH
















ɏɚɪɜɿ ɡɚɡɧɚɜ ɩɨɪɚɡɤɢ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɩɪɚɜɢ
ɹɤɭɜɿɧɜɟɞɟ ɿɞɿɥɢɬɶɫɹɫɢɬɭɚɰɿɽɸɡɆɚɣɤɨɦɧɚɳɨ
ɬɨɣ ɪɟɚɝɭɽ ɬɚɤɬɢɤɨɸ ɿɪɨɧɿʀ :RZ , OHDYH \RX DORQH
IRU WZR GD\V ɱɢɦ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɜɥɚɫɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫɏɚɪɜɿ
ɜɢɡɧɚɽɫɜɨɸɩɨɦɢɥɤɭ7KLV LVP\PLVWDNH ɿɬɚɤɬɢɤɭ
ɜɢɡɧɚɧɧɹɜɥɚɫɧɨʀɩɪɨɜɢɧɢɜɢɪɚɠɚɽɆȺɤɨɧɫɬɚɬɢɜɭ
Ɉɞɧɚɤ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɞɿɚɥɨɝ ɬɚɤɬɢɤɨɸ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɭ ɩɨɦɢɥɤɭ ɡ ɪɿɞɤɿɫɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ






/XLV <RX¶UH ULJKW , VKRXOG KDYH DSRORJL]HG %XW
GRQ¶W\RXWKUHDWHQPH,IROORZHGSURFHGXUHWRWKHOHWWHU
DQG\RXKDYHQREDVLV IRUD ODZVXLW 6XLWV6HDVRQ
(SLVRGH
Ʌɭʀɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɬɚɤɬɢɤɭ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨɜɢɧɢ
<RX¶UHULJKW,VKRXOGKDYHDSRORJL]HGɨɞɧɚɤɜɿɞɪɚɡɭ
ɩɿɫɥɹɰɶɨɝɨɜɞɚɽɬɶɫɹɞɨɧɚɫɬɭɩɚɥɶɧɨʀɬɚɤɬɢɤɢɧɚɤɚɡɭ
%XW GRQ¶W \RX WKUHDWHQ PH ɱɢɦ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɫɜɿɣ
ɜɢɳɢɣɫɬɚɬɭɫɉɪɨɬɟɭɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭɩɪɢɤɥɚɞɿɤɟɪɿɜ










P\ DSRORJLHV   GR DSRORJL]H IRU«  , :H UHJUHW
>@ɇɚɣɛɿɥɶɲɱɚɫɬɨɜɠɢɜɚɧɨɸɦɨɜɧɨɸɮɨɪɦɭ








:HEHU$K LW¶V RND\ *UH\¶V$QDWRP\ 6HDVRQ 
(SLVRGH
əɤɩɨɤɚɡɭɽɩɪɢɤɥɚɞɤɟɪɿɜɧɢɤɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɚɤ
ɬɢɤɭ ɜɢɛɚɱɟɧɧɹ ɜ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɡ ɬɚɤɬɢɤɨɸ ɜɢɡɧɚɧɧɹ
ɫɜɨɽʀɩɪɨɜɢɧɢ 6RUU\ IRU WKLQJV WKDW , VDLG ɡɦɟɬɨɸ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɠɚɥɶ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɱɢɧɟɧɨɝɨ >
ɫ@ ɿɜɤɚɡɭɽɧɚɫɜɨɽɳɢɪɟɤɚɹɬɬɹɊɟɚɤɰɿɹȼɟɛɟɪɚ
ɽ ɬɢɩɨɜɨɸ ɞɥɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ± ɜɿɧ ɩɨɫɩɿɲɚɽ




ɞɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɡ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ





VFKHGXOH DQG , MXPSHG DW LW ,W KDSSHQHG YHU\ IDVW
*UH\¶V$QDWRP\6HDVRQ(SLVRGH
ɉɿɞɥɟɝɥɢɣȼɟɛɟɪɩɨɪɭɲɭɽ ɫɬɚɬɭɫɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɬɚɤɬɢɤɭ ɤɪɢɬɢɤɢ ɞɿɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ , MXVW
GRQ¶WNQRZZK\\RXZRXOGQ¶WGLVFXVV LWZLWKPHɱɢɦ
ɩɪɢɧɢɠɭɽ ɫɬɚɬɭɫ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ɍ ɪɟɚɤɬɢɜɧɿɣ
ɪɟɩɥɿɰɿȻɟɣɥɿɧɟɜɞɚɽɬɶɫɹɞɨɬɚɤɬɢɤɹɤɿɛɩɿɞɜɢɳɢɥɢ






















ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶəɤɜɢɞɧɨɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜɜɢɤɨɪɢɫ
ɬɚɧɧɹ ɬɚɤɬɢɤɢ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨɜɢɧɢ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢ ɜɢɛɚ
ɱɟɧɧɹɳɨɽ ɹɤɳɢɪɢɦ ɬɚɤ ɿ ɜɢɦɭɲɟɧɢɦɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɦɨɜɰɸɭɧɢɤɧɭɬɢɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɿʀɯɨɱɚɿɧɟɜɢɩɪɚɜɞɨ
ɜɭɽɪɨɥɶɨɜɢɯɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɫɥɭɯɚɱɚ ɬɚɩɨɧɢɠɭɽ ɫɬɚɬɭɫ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ Ⱥɧɚɥɿɡ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɹɜɢɜ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɬɚɤɬɢɤ ɭ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ
ɨɞɧɚɡɨɞɧɨɸɳɨɩɿɞɫɢɥɸɽɟɮɟɤɬɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɄɪɿɦ
ɬɨɝɨɡɚɡɧɚɱɟɧɿɬɚɤɬɢɤɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɹɤ






ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɚɧɚ
ɥɿɡɬɚɤɬɢɤɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶɦɨɜ
ɰɿɜ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɩɿɞɥɟɝɥɨɝɨ
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